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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat risiko bencana banjir di 
Kelurahan Kadipiro, (2) tingkat kesiapsiagaan masyarakat mengenai bencana 
banjir di Kelurahan Kadipiro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, 
dengan metode penelitian yang digunakan adalah survey. 
Populasi dalam penelitian ini sejumlah 14.818 Kepala keluarga yang 
terkena bencana banjir di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari kota 
Surakarta berdasarkan data monografi desa 2015. Sampel penelitian ini diambil 
secara acak sebanyak 99 kepala keluarga.Variabel penelitian meliputi variable 
bebas yaitu kesiapsiagaan masyarakat dan variable terikat yaitu tindakan 
masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji coba angket, uji 
validitas, uji reabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ancaman bencana banjir di 
Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari indeks termasuk kelas sedang. Tingkat 
kerugiandalamIndekskerugian di KelurahanKadipirotermasukkelastinggi.Tingkat 
risiko bencana banjir di Kelurahan Kadipiro termasuk sedang. Tingkat 
kesiapsiagaan masyarakatdi Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari terhadap 
bencana banjir diperoleh nilai akhir 82,95 berada pada interval 80-100, dari hasil 
tersebut dapat dikategorikan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di 
Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Sangat Siap. 
 





COMMUNITY PREPAREDNESS IN DEALING WITH FLOOD IN SUB 





This research aimed at knowing: (1) the level of risk of flood disaster in Kadipiro 
Urban Village, (2) the level of raediness of the society regarding the flood 
disaster in Kadipiro urban village. The type of this research was descriptive 
quantitative and the research method which was used was survey. 
The population in this research was as many as 14,818 heads of family 
affected by flood disaster in Kadipiro Urban Village, Banjarsari Sub-district, 
Surakarta city, based on the monographic data of village 2015. The samples of 
this research were taken randomly as many as 99 heads of family. The variable of 
research included the independent variable that was the readiness of the society 
and the dependent variable which was the action of the society in reducing the 
risk of flood disaster. The techniques of data collection which were used were the 
methods of questionnaire, interview, observation and documentation. The 
techniques of analysis used in this research were the experiment of questionnaire, 
the validity test, and the reability test. 
The result of this research revealed that the index of the threat level of 
flood disaster in Kadipiro Urban Village, Banjarsari Sub-dustrict was categorized 
as medium. The level of loss in the loss index in Kadipiro Urban Village was 
categorized as high class. The level of risk of flood disaster in Kadipiro Urban 
Village was categorized as medium. The level of readiness of the society in 
Kadipiro Urban Village, Banjarsari Sub-district on the flood disaster obtained a 
final score as much as 82.95 which was in the interval 80-100. From the above 
results, it could be categorized that the readiness of the society on the flood 
disaster in Kadipiro Urban Village, Banjarsari Sub-district was very ready. 
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